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???? ? ?? っ ? ??? 、 ??? 「 」 「 」 、「????」
??????「??」????????????、??
???? っ 。 、?? 「????」
????????????????、???????、???????? 、 ? ??? 。 、?? 「 」 、?? ????????っ?、????? ????、??? ??? 。
???、????????????、?????????????




??「??」????? 。? ? 、 ?「 」
???? 、 ??? ??? 、 ???? ? ??ーー ?? 、????? 、 「 」 。
??、??????、?????
???? ????、? ? 。???????「? 」 。
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?? ?、?、?? 「 ?? ?? ?????? ? 」 。 「 」「????」??????。
??、????、???????????、?????????
??、????? ? ???? ???? ? 、 。?? ?、
「?????????????????????????
?? 、 ? っ 」?、 「 、










?? 、??? 「??? 」 、?? 、 ? 。
?
?
?? 。 、?? ????? ??? 、?? 、 ?? 、ー? 、? っ?っ? 。 ?? 、 「 」 「??」? 、 。
???????????っ?????????????。???、
「??」???????????????????。????????、????????????????????????????、?? ? 、??????????? 。 、 「 」?? っ っ 、????。
「??」????????、??????????、??????
???? 、 ? ? 、?? ? ???
?
????、???????????
?? 。 、???? 「? 」、 「 」????。????、??? ? ? 「 」 ?
戦国大名分国における領主層の編成原理をめぐって〔村井〕
「??」?????、??、????????、??「 ?」 っ????、? 「??」??、???????????????????????????
???? 、 ?、????????? ?。 ?、?? 。
???????????、?????
???? っ ? 、 ??? ?。?? 、
?????、?????????????????????、????? ?????? 。
?????????????、????????????????、
???、 。 っ 、?? ? っ 、 ??????????????。???、??????????っ??????? ??????、 、?? っ????????? ???? 。???????????????? 、 ? ?
???? っ 。??????
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「??」??
?? 「 」? 、 っ ?
??????????????????、??????????「?
???? ?」 「 」? 。 、 「?」 ?? ?? ??????????????? ? ?? 。、 ? ? 、
「??」???????????「???」??????
?? 「? 」 、
。 。
っ? ? ? ????「??? 。 、 ? 、 ? 「?」 、??
? ?
?? ? ????? 、 「 」?、 「 」 、?? ? 、 っ 、?? ?? 、????? ? 。
????「??」?「???」?????????????
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「????」????????????。???????、




????? ? 。 、??、 、?? 、?? 」 、 ??? ???? 。
??????????????????。???????????
?、????? 。?? ? 、 、?? 、 、?? 、 「 」?? ? 、 ?
???、??????????????????????。???、?? ? 「 」 、 っ ???????? 、??「? 」 。
???、??????????????、???????????
???? ? ??「????」??、 ? ?????????????????。 、 ???? ??」 ? ??、 ? 。 、?? ? 。 っ
? ?
?? 、??????? ??? 、 ????? 。
??、????????????、
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?「?????」??? ? ??? 。
???? 、 、 「? 」
??????????? 。
???? ??????????????????、???
?????? 「 ? ? 」 、?? ?? 「 ???? 」 っ 。?? 、 、?? ? ? 、 ? 「?? 」?? 、 「 」?? ??っ 、
??????「??」???????。?????
研究論文
?????、???「??」??????????っ?、??????? ?????? ? 。
????、?????????????????????。???
???? 、 ? ? 「
??」?
?? 、 、?。????? ? ?? 。
????、??? ?
???? ? 、? ???
? ?
??。 、 ???????? 、 、 ??? 、 、?? 、 、?? ?。????、?? っ
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??????? 、 ?、?、? ? ? 、??????? ? 、 ???? 、 、??? ?? ?、 、 ???? 、 、 、???? 、 、 ?、 ? 、
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?? 、 「 」? っ ??。 、 っ????、?? ? 、
????????????、????????「??」?
?? 、 ?「? 」 っ ???。
?????、????????? ? ??、????っ
???? ? 、 、 ???「 」?? ??????? 。????? 。
?????? 「? 」 ???????、???
????????????っ??、?????、????、???、






???? っ 。 「 」?? 、?? 、 、 「 、
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???? 「 」 っ ????? ??? ??、? ??????「??」?????? ? 、 「 ???」 ? っ?? っ 、
「??」????????
?? ? ? 。
?????????????? ? ?
? ? 、 っ 。
????????????っ?????、????、??????
?????????「???????、??????????」?、?? ???っ???。
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?? 」 、 「 」?? 。 ? ???、 「 」 っ 、?? 。 、? ? 、 ?
研究論文
??「??」??っ??っ???????、?????????????、 ???「??」?? ? ?、
「 ? ? 」
?? 、? ? ? っ?? ?? 。
????????、?????????、???????????
????。?? 、 ? ? っ ??? ? ?? 、 ? ? ??????????、 、 、?? ????、? っ
????????、
「?????」??????????????
???? ??? 、?? 、??
「??」???????????。
?? 、 ? 、 ? 「 」 ??? 、 ??? ?。 「 」?? 、??? っ?? 。 、 、?? 「 」 ? ? っ????? 。
????、?????????っ?、
「??」?????????





?」????????????????????????????。?? ? 、 、 、??、 ? ??????? 、?????? ? ????????。??????、?? 、? ? 、
「??」????????????????????????
??? 。
? 、 ? ? ? 、
「??」???????????っ?????????、
???? ?? ? 、 、???「? 」 。













?? ? ? 、 、 ? ???っ ?、???????? 。 「?? 、 、 、?? 、 ?、?? ? 」 、
「??」??




?? ? 。? ? ? 、??「 」 、 「? 」???? 。
??、???????? ? 「??」????? ???
?、?? 「 」， ????
??????、??????「??? 」? っ
??? ? 「????」?? っ 。





?? 、 ???????????????????? 。 ???、?? ???????、?????「?? 」 ? 、 、 ??? ???????? っ 。
??、????????「????」?「??」?、??????
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?? 、 、 ? ??、 っ ? 、??? 」??
研究論文
??????、??????????????????、????

























????????? 、??、??????????? 、 っ 、?? 。 ?「????」??「?、??????、??
???、?、????
???? 、 ? 」? 、
「 ? ? 」
?? ???????????。? 「?? 」 ? ? 、 「?? 」 「??」 「 」???、
???????????????????????????
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??? ??????????、??????????、?????????、???????、??????、?、??????????、 ? 、
?????? ?、 「 ?」
????????????、 ? ????「??」 、?? ????? ? ? ??。?? 、 ????? ??? ????。??? 「 」???、 ?? ? 、 ?
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???? ??? ??? 、 ??? 。
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???、 、??? 、 、
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????????、??????、??????????、??????????? 、 ?、 、?????????、????、?????、
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「???、???????、?????、?????????? 」???、???「?、????、??????、????、????、?? ????」??? 。 ? 、 ????????? 「 ? 、? 」 、 「?」 ? ? っ 。????????????????????「??」?「??」?
研究論文
??????????、?????????????????????、 っ ? 、?? ? 「 」 ??っ???? 。
??、??????????、???????????「??」?
???? っ 、 、
「??」???????????
?? ?。
???、?? ? ? 「 」、
????「 ????」?「 」っ?「 ?」? 。
??、??? ???????、?????????????
?????。
???? ? ??、 っ





?? ?、 、 ? ?? ?
??
っ?。 「 」 っ
??
??、 ?????? っ 、?? ? 、 、?? っ 。
??????? ? ??????、 、 ?
???? 、「 、 ??? 、 」 ??? 。 ?、
?????????????。
「????????????????

























???、??????????っ ??、?????? 、 ?っ? 。 、 ??。? っ っ
?
??????、?????
?? ? っ 。
????????????????????、?????????、
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? ?
?、 ?????? 。?? ? ??。







????????、?????、?????????????????? 。 、 ?、 ? っ?? 、
「?????」???。??????、???????????












?? 、 「 、 、 」?、?? ? 。?ー 「 」 、
?
???っ?????






??」 ? 、 「 」 「 」 ?、?? 「 」 っ ?、ょ? 。 「 」 、
??????
??? 「 、 、
??
































???? ????、??????????っ???? ? 、
?
?????、??????、???








???「 」 ??、???????? ?
???? 。 、? ? っ 、?? 。 、?「? 」
????????、????????????????
?? ? ??? 。 ??? 、????? 、?? ??? 、 、
??????????????????????。
???????「??」????????????????、??
???? ?????????。 、????? 、 ??、??? ?? 、?? 、 ????? 、 ??
??????「??」? ???、???? 「 」
???? ??? 、
???
?? ?? 。 、?? ????? 、 ?? 、
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?? 、 、 ???? っ?? 。
??、??「??」?????????? 、
????? 。 、 「??」?? 、?? 、?、 ?? 、??、?? 。 っ
??????、?????????
?? ??? 、 「 」?? 、 ? ? ー 。? ? 、
「??」???????????????、????????
?? ??? ? ? 。
??、???????????????????????、???
????、?????????。??????????????、??? ??????? ? 。
?????? ?????????、?




?? ??? 「 」 「??」???。 、 ???? 、 「 」 「 」
戦国大名分国における領主層の編成原理をめぐって〔村井〕
?? 。 ? 、 ???、 、 、?? ?? っ 。
????
???、????、???????????っ?、????
?????「??」 ? ????? 。?????、
「??」??「??」????、??????????
?? ? 、???? 。?? 、
?????。?????????、???????????、?????? 、 ? っ????????? 、 ??? 、 ?? 。?? 「 」?? ??????? 。
????????????????????っ?????????
???、 ? ? ???? 。 ? 、 ?? 、?? ??? 。
??????、? 「 」 ?????
???? 、 ? ?? ???
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? ?
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??
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??、 「 」 ???? 。 ? 、 「 」?????????????????????、??????????? ? 「 」 。 「 」 「 」????? 。 ???????????????「??? 」
?
???????、?????、????「???」??????
?、? 「 」 ?? 「??? ?? 、 「??」 ? 、?。? 「 」???
』
??????＝????????
??」 ? ? 、 」、?「? 」 ? 、「???」 ? 「 」??? ? 、 」 ??。? っ 、 、 、??? 。
????、???????????、????????????????。
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